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Stellingen behorende bij het proefschrift 'Clostridium difficile 
infection: epidemiology, complications and recurrences' 
 
1. Clostridium difficile-infectie zonder de gebruikelijke risicofactoren van 
voorafgaande ziekenhuisopname en antibioticumgebruik komt in de Nederlandse 
huisartsenpraktijk voor. (dit proefschrift) 
 
2. De epidemische Clostridium difficile-stam PCR-ribotype 027 is sinds zijn opkomst 
niet de meest dominante stam in Europese ziekenhuizen geworden. (dit 
proefschrift) 
 
3. Nierinsufficiëntie bij diagnose van Clostridium difficile-infectie is geassocieerd met 
langduriger diarree en grotere kans op een recidief. (dit proefschrift) 
 
4. Lage serumconcentraties van antistoffen tegen de Clostridium difficile-toxinen 
TcdA en TcdB zijn geassocieerd met een grotere kans op een recidief, in 
tegenstelling tot antistoffen tegen andere antigenen van C. difficile. (dit 
proefschrift) 
 
5. Zeven dagen PantoPac (claritromycine, amoxicilline en pantoprazol) resulteert in 
veranderingen in het intestinaal microbioom die vier jaar na de kuur nog aanwezig 
kunnen zijn. (Jakobsson et al. PLoS One 2010;5(3);e9836) 
 
6. De term 'statistisch significant' is misleidend en contraproductief en zou geweerd 
moeten worden uit wetenschappelijke publicaties.  
 
7. Kwaliteitsindicatoren in de zorg zijn geen indicatoren van kwaliteit. 
 
8. De vaardigheid klinisch redeneren berust voor het grootste deel op kennis van 
epidemiologie. 
 
9. Er bestaan geen alternatieve geneeswijzen, alleen behandelingen die wel of niet 
werken. 
 
10. Normandische overheersing en de afwezigheid van een centrale taalacademie 
hebben het Engels zijn kenmerkende eigenschappen gegeven: ontdaan van 
grammaticale ballast, flexibel en creatief. (Bill Bryson, Mother Tongue, 1990) 
 
11. 027’s licence to kill should be revoked. (M) 
